


















arι qu'通6tdt heureux a son nouveau poste.
00 Nousnousあ
“












(05)a.Ces acteurs」酔鵬盟ιChacun un pettonlnge politれuec
b.Ces actett se 4響廣盟ιChacun un personnage pohique.
(06pa.Enes麗稗麗嚢盟勧 ιravenir de l.enseignement du iane■S au
Japon.
bo  Eues se」q"廷S“勧 ιravenir de renseignement du hngttis au
Japon.
(07)a.  Chnsse a ap("フロquelque chosee















フランス語認知動詞の「sc構文」          55
事態を <que N Ind>で表わそうとする場合は,次のように くN+se+V+
que N Ind>の統語形式 発話を構成する。
(00 La pauvrefemme士繊 ノs  4響質〕que danstЮお emaines ene
sera sur pねd。
(00 Ene士″写 晨 象 盟 滉留彦/se ttp漸兜 ″農
"ι







































(11)ao  Ces 6tudiantes〃ηa算堕
“
ιu  avenr radieux.
b.  Ces 6tudiantes s.力2を電豪hθ″ιun avenir radieux.
(12)a.Ces 6tu(濃Lntes("ι」勤曜″2びune sohtbn au probnme.
be Ces 6tudiantes se sanι力,ag“びune solu“n au probbme.
インフォーマントによれば,発話者は (HD,(12ωでそれぞれ対象 "un












態であってそれを <que N Ind>で表わす場合だろう。なぜなら,その場合は
事行主体によるとらえ方と発話者のとらえ方とのあいだにずれがあれば目立つ
からである0。
(13)a.Kim a力響 コθqubne a∝eptemttt cette proposttbn.
b.h♂
“
ιJb疑″2びqub■e accepteralt cette propostbn。
(13)a.J・ゴ加 留壺びqu'elle accepteralt cette proposhon.










(1のa.Ch地sseニロ響 θque tous les gar90ns du quartねr sont amou‐
reux dbne.
b.  Chrisse slh2を躍翼″θque tous les gar9ons du quartねr sont
amoureux d'ene.
(15)a.Km ttattθqulユobtねndra rargent sans dittcd“.
b.Kim s'Imattθqu・■obtiendra rargent sans dittcul“.







(16)a.J'加attθ qu'ene est compntement d6bord6e.




























てよく見られるのは,<N+V ttde N>と<N+V+que N Sub>である.主
節と従節が同一主語の (20のような発話もよく見られる.
(1つ Washhgtonあ口″力de re】鵬tence de ces a∝ord secrets.
(10 Je盪フロrarsde son holmete“ノde son mpartiaL託6.






励 que la directnce puおse vous recevo士.
(22)Clarisseあ
“


























フランス語辞典は,多くの場合,douterの語義を "etre dans rincertitude de













S可et Si d'Op6rer une queL∞nq e d6temmatbn relati“me t a x/Q



















se tt V tt que N Ind>である。
(17)Washington seあ口
"idelb対
tence de ces ac∞rds se rets.
O③ Jemeぁ口巨sbねn de r6chec de son ms.
(29 Eneseあ
“




n compns cette th6o五e.
(31)Clarisse se屁)"″力qu・ene ne leur plalsalt pas.














競 de n  pas leur plaire.
インフォーマントがこのような発話を必ずしも容認せず,主節と従節が同一主
フランス語認知動詞の「se構文」





















図 3       1
勘 ロ
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2. インフォーマントはフランス人7人。とくに Jean‐Paul HONORE氏(Univ.
Mttne‐la‐Ⅵ皿
“
)と輛 可田[0硼氏 (Udv.de Paris 4)には長時間の面接調査に
応していただいた.






6. くN+se+doutertt ω  L卜を容認するインフォーマントも,「直説法節の発話のも
つ明確さ 品 ,強さ htens饉を欠いている」という意味のコメントをする.
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